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В умовах глобальних трансформацій, що обумовлені імплементацією 
цілей сталого розвитку [103,106,107,110-113,115-117,119; 147], розвитком 
альтернативних джерел енергії [135; 136] та цифровізацією 
економіки[105,109,120-128],  формування ефективної логістичної системи буде 
сприяти забезпеченню стійкого функціонування бізнес-структур на внутрішніх 
та зовнішніх ринках. Проблема розвитку логітсики у виробництві стоїть на ряду 
з управлінням, менеджментом та маркетингом підприємства. Кожен на 
підприємстві, починаючи з робітника і закінчуючи керівництвом так чи інакше 
щоденно взаємодіють між собою при створенні продукції за допомогою 
логістичних ланцюгів. 
У найбільш узагальненому розумінні логістику визначають як теорію і 
практику управління матеріальними та інформаційними потоками, які 
забезпечують досягнення загальних цілей фірми за найменших витрат ресурсів. 
Логістика передбачає планування, організацію і контроль руху 
матеріальних та інформаційних потоків в просторі і в часі на шляху від 
первинного джерела сировини і матеріалів, внутрішньо фірмової їх переробки 
до виготовлення готової продукції і доведення її до споживача. 
Оптимізація логістичних процесів забезпечать економію трудових 
ресурсів, зменшить процеси поставки та зберігання запасів, заощадження 
ресурсів, зменшення активних виробничих площ [56-58].  
Метакваліфікаційної роботи. Аналіз та формування стратегії  
логістичної системи на прикладі конкретного підприємства, та розробка 
рекомендацій щодо вдосконалення останньої. 
Завдання кваліфікаційної роботи. Визначення основних завдань 
логістичної діяльності підприємства; сформулювати основні напрями 
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логістичної діяльності; запропонувати  удосконалення логістичної системи на 
підприємстві. 
Об’єкт дослідження роботи. Логістична система  на ПрАТ «Монделіс 
Україна», що спеціалізується на виготовленні кондитерської продукції. 
Предмет дослідження. Логістичні процеси на ПрАТ «Монделіс 
Україна». 
Методи дослідження. Базою методологічних та теоретичних процесів 
стали наукові публікації та статті, фундаментальні положення та загально 
нормативні акти, особисті розрахунки та прогнозування. фундаментальні 
положення сучасних економічних теорій, праці провідних вчених і фахівців-
практиків у галузі логістики, діючі нормативні акти, що регламентують 









ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ 
СИСТЕМОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
1.1. Сутність, елементи та властивості управління логістичною системою 
 
Для правильного та оптимізованого управління підприємством та задля 
досягнення очікуваних цілей слід сформувати доцільну стратегію логістичного 
управління. Сутність логістичної системи  полягає в інтеграції всіх 
функціональних сфер, пов’язаних із проходженням матеріального потоку від 
виробника до споживача в єдиний комплекс, який називається комплексом 
логістики [40; 47-49]. 
З початку 90-х логістику визначають як новий напрямок у науці – теорію 
та практику управління матеріальним і відповідним інформаційним потоком, 
тобто як комплекс питань, пов’язаних із процесами обігу сировини, матеріалів, 
комплектуючих виробів, напівфабрикатів, запасних частин, готової продукції, 
їх доставки від постачальника до заводу-виробника і від заводу-виробника до 
кінцевого споживача відповідно до його вимог та інтересів.[1, стр.15] 
Акцентуючи більшу увагу на сутності визначення поняття логістичної 
системи – це адаптивна система із зворотним зв’язком, що виконує ті чи інші 
функції та операції, складається, переважно, з декількох підсистем і має досить 
розвинуті зв’язки із зовнішнім середовищем. [2,102,104,108,114,122] 
Логістична система розглядається на мікро- та макрорівні, не залежно від 
того всі її елементи мають бути сумісні між собою, зв’язані єдиним логічним 


















На мікрорівні управління логістичною системою полягає у трьох 
наступних функціях: 
- Закупівля. Процес, що забезпечує надходження матеріального 
потоку в логістичну систему; 
- Планування та управління виробництвом. Прийняти 
матеріальний потік від підсистеми закупівель та управляти ним в процесі 
виробництво, перетворити предмет праці в продукт. 
- Збут. Процес переходу матеріального потоку від виробника 
до споживача. [4, стр.85]  
Управління макрологістичною системою – це велика система управління 
матеріальними потоками, що охоплює промислові підприємства і організації, 
посредницькі і транспортні організації різних країн та регіонів. На даному рівні 
відбувається вирішення наступних питань: правові та економічні відмінності 
країн [129; 147; 148; 149], різні умови поставки, різницю в транспортному 
законодавстві країн.[4, стр.88]  
Формування макрологістичної системи потребує створення єдиного 
ринку без жодних бар’єрів та митних перешкод, без труднощів з трудовими, 
інформаційними та фінансовими ресурсами. 
До основних завдань управління ЛС належать: узгодження компромісу 
між суб’єктами логістичного ланцюга ( постачальник, виробник, посередник, 
споживач), визначення стратегії ефективного управління виробництвом, 
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закупівлею та збутом, заощадження трудових ресурсів, сировини, виробничої 
площі підприємства [45].  
Не існує єдиного логічного переліку дій як має функціонувати 
підприємство в умовах теперішнього стану економіки, проте механізм 
ефективно впровадженої логістичної стратегії та правильно обраний напрямок 
логістичних процесів забезпечать підприємству максимальну потужність 
виробничого процесу при найменших втратах [41-43], інноваційність та 
конкурентоспроможність [85-94,101,118].  
 
1.2. Функціонування управління логістичною системою  на підприємстві 
 
Сучасна логістика являє собою концепцію управління в системірозробки, 
організації, управлінні і реалізації ефективного та економічновигідного руху 
ресурсів [137; 146; 147; 148] у системах створення вартості в рамках одного 
абодекількох підприємств [146]. Логістичне управління допомогає 
оптимізувати потокові процеси і раніше не задіяні резервні ресурси та 
мінімізувати витрати [44]. 
Дослідник Стефан Абт запропонував таку схему управління логістичними 
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Рисунок 1.2. – Схема управління логістичними процесами 
 
Управління логістикою на підприємстві або ще по іншому можна назвати 
реінжиніринг логістичних процесів спрямовані на підготовку підприємства до 
швидкої реакції на зовнішні зміни [78-84] та оптимізацію виробництва, 
базується на таких основних принципах: 
- Збалансоване та комплексне управління матеріальними 
потоками, з метою їх найбільш ефективного використання при 
мінімальних витратах та узгодженні окремих етапів бізнес – процесів на 
мікро- та макрорівні; 
- Впровадження інноваційних технологій, єдиної 
інформаційної логістичної системи; 
- Скорочення тривалості виробничого циклу, скорочення 
часу абсолютно усіх процесів, які приймають в ньому участь, 
заощадження трудових ресурсів.[9, стр. 3, 11 стр.4]  
Для досягнення вищеперерахованих принципів на підприємстві 
формують чотири підсистеми управління, кожна з яких виконує свої функції. 
Підсистема постачання. Формування стратегії підвищення ефективності 
закупівель, відбір найкращих постачальників, формування оптимального 
розміру поставок, в найкоротші строки, відбір якісної сировини. 
Складська підсистема. Впровадження нових складських технологій, 
економія площ складів. 
Виробнича підсистема. Підвищення якості продукції, облік та контроль за 
матеріальними потоками, підвищення потужності виробництва. 
Збутова система. Дослідження ринку та попиту на товар, забезпечення 
вчасної доставки продукції до споживача, підвищення ефективності 
транспортної логістики.[6, 11]  
Серед сучасних концепцій, що зарекомендували себе на світовому ринку 
виокремлюють наступні: Kaizen ( повне фокусування на клієнтах, визнання 
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власних проблем, притаманна відкритість та прозорість), SixSigma 
(вдосконалення виробництва, усунення недоліків, спеціалізація на 
корпоративному менеджменті), стратегія DMAIC (покращення бізнес-процесу), 
включає в себе Define–потреби споживача в покращенні, Measure (збір та аналіз 
інформації), Analyze (аналіз важливих факторів), Improve (впровадження нових 
змін на основі отриманого результату), Сontrol (контроль над змінами, 
підтримка впроваджених технологій). LeanThinking – за цим методом 
використання ресурсів на щось, окрім виготовлення кінцевого продукту для 
споживача є марним. [11 стр.5]. 
Окрім цього до сучасних методів логістики відносять наступні: ( 
Таблиця 1.3)[7, 11 стр.152] 
Таблиця 1.3 – Сучасні методи управління логістичною системою 
Логістичний метод Зміст 
DRP1 
 
Планування збутових потреб,оптимізація 
збуту 
LRP Планування потреб / ресурсів 
MRP2,3 
Система виробничого планування, виробничі 
матеріали 
KANBAN Японська система виробничої логістики 
EDI Інтернет – технології, електронний бізнес 
JIT 
Постачання абсолютно усіх 
матеріальнихпотоків та продукції тоді коли 
тогопотребують, «точно в час» 
ECR 
Забезпечення ефективного обслуговування 
клієнта 
ABC, XYZ Програма оптимізації забезпечення запасами 
CRM 
Програма безперервного поповнення 
запасами 
MRP1 Система планування потреб у матеріалах 




Тобто планування стратегії логістичного управління є необхідним для 
кожного підприємства для забезпечення повноцінного функціонування з 
максимальною потужністю, налагоджених зв’язків з постачальниками, 
правильного збуту продукції та її попиту на ринку, послідовного виробничого 
процесу та ліквідації відходів, вирішення внутрішньовиробничих проблем [46; 
54; 131; 132], забезпечення еколого-економічної безпеки [95-100; 133; 134; 143; 
147].  
 
1.3. Оцінка ефективності управління логістичною системою на 
підприємстві 
 
За період створення кінцевої продукції, вона проходить декілька 
виробничих процесів, кінцева вартість якої говорить про ефективність 
використання логістичної системи. 
Проведені дослідження в Англії, з’ясували, що у вартості кінцевої 
продукції понад 70% становлять витрати. Вони пов’язанні зі зберіганням, 
транспортуванням, пакуванням та іншими витратами, пов’язаними з 
просуванням матеріальних потоків.[4, стр.39-40] 
Переважно більша кількість українскихпідприємств не приділяє належної 
уваги питанню управління логістичною діяльністю[50; 52]. Експерти Світового 
Банку підготували рейтинг логістичних систем за різними державами, відомий 
як: «Налагодження зв'язків для підвищення конкурентоспроможності: 
торгівельна логістика в глобальній економіці», в якому Україна займає 80 
місце. Серед країн-сусідів за показником індексу ефективності використання 
логістики Литва лідирує, займаючи 29 місце, Естонія – 38, Латвія – 43 місце, 
Польща – 33.[11] 
Для оцінки ефективності використання логістичної системи та її 
подальшої оптимізації слід виконати аналіз за наступними чотирьмя 












Рисунок 1.4 – Комплексна оцінка діяльності логістичної системи 
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- Технічні показники; 
- Своєчасне виявлення 
дефектів та їх усунення; 
- Своєчасне виконання 
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До основних факторів оцінки логістичної діяльності підприємства 
належать (Таблиця 1.5.): 
Таблиця 1.5 – Фактори оцінки логістичної діяльності 
Показник Характеристика 
Витрати  
Усі витрати які несе підприємство, як 
правило підприємство прагне до її зниження 
Ступінь задоволення споживачів та якість 
Даний показник характеризує здатність 
підприємства дослухати до вподобань 
клієнта, виробляти свою продукцію на 
високому рівні 
Час 
Характеризує наскільки швидко 
підприємство реагує на запит споживача, і як 
швидко вони здатні надати клієнтові свої 
послуги чи продукцію 
Активи 
Характеризують ефективність використання 
вкладених грошових інвестицій 
 
Показником ефективності діяльності логістичного управління слугує 
інтегрований показник відношення економічного ефекту від використання 
логістики до інвестицій, що були в неї вкладені:[1, стр. 292 ] 
E =   ,        
(1.1) 
 – фінансовий результат від запровадження логістичних заходів вi-ій 
логістичній підсистемі, грн.; 
n– кількість логістичних підсистем в досліджуваній логістичний системі, 
шт.; 
– середня за період величина інвестованого капіталу в логістичній 
підсистемі, грн. 
Кількісним показником для оцінки ефективності діяльності апарату 
логістичного управління може слугувати відносний показник – коефіцієнт 
ефективності використання матеріального  потоку:[1, стр. 293] 





 – економічний ефект від функціонування матеріального потоку за 
певний період, грн / од.продукції; 
 – максимальний можливий результат економічного ефекту при 
оптимізації логістики за той же самий відрізок часу, грн / од. продукції. 
Таким чином оптимальним варіантом для підприємства буде нульова 
різниця даних величин, від’ємне ж значення свідчить про недосягання 
очікуваного результату і потребує проведення аналізу роботи підприємства. 
Для досягнення цієї нульової різниці кожне підприємство дотримується 
«шести правил» логістики: 
- Вантаж ( відповідність товару); 
- Якість ( створення продукції високої якості); 
- Кількість ( вироблення товару в необхідній кількості); 
- Час ( доставка товару в найзручніший для клієнта період часу); 
- Місце (доставка до правильного місця); 
- Витрати ( мінімальні для підприємства).[4, стр. 43-44] 
На прикладі закордонних держав можна побачити як оптимізація управління 
логістичною системою підвищує ефективність діяльності підприємства 









Реакція на тиск 
з боку ринку, 
% 
Німеччина 8,7 4,9 5,6 
Франція 5,9 7,2 6,3 
Італія 9,4 6,4 6,1 
Греція 11,7 10,9 8,6 
Люксембург 8,1 5,1 7,1 
Естонія 3,3 2,6 3,7 
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Швеція 7,9 6,1 6,0 
 
Звісно підприємство зазнає великих втрат і це досить клопітка робота , 
проте чим краще налагоджена логістична система підприємства, тим легше 
йому функціонувати і тримати високу конкурентну позицію[51]. 
На жаль, є і ті підприємства які ще не досягли свої мети, не запровадили 
нові технології, не покращили діяльність транспортної, інформаційної 
логістики, що обов’язково відображається на діяльності підприємства. До 








Технічний бар’єр, % Інші причини, % 
Болгарія 12,3 5,8 7,6 
Хорватія 12,3 0,2 0,4 
Венгрія 5,9 3,5 2,5 
Румунія 9,3 5,0 3,3 
Португалія 5,5 2,9 1,3 
Словенія 2,2 1,7 0,6 
Словаччина 6,2 3,6 2,2 
Серед трьох основних причин бачимо найбільшу питому вагу складає 
недостатня забезпеченість підприємства фінансовими ресурсами, цей бар’єр є 
актуальним не лише для закордонних держав а й для вітчизняних підприємств і 
потребує дій для вирішення цих проблем. Наприклад: зниження витрат на 
виготовлення продукції, економія на трудових ресурсах, матеріальних і 
природних ресурсів [137; 138; 139; 140; 141; 142; 143], задіяння додаткових 
інвестицій, пошук нових інвесторів [144; 145].   
Отже при оцінці ефективності логістичного управління головним 
моментом є проведення економічного аналізу діючої логістичної системи. 
Якщо виявлено проблеми, підприємство збирає команду спеціалістів для 
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винайдення нових шляхів оптимізації виробничого процесу і збутової 
діяльності або ж, як це практикується за кордоном, користуються послугами 
аутсорсингових компаній. 
РОЗДІЛ 2 
АНАЛІЗЛОГІСТИЧНОЇДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «МОНДЕЛІС УКРАЇНА» 
 
2.1. Аналіз  внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства 
 
«Монделіс Україна» є українським підприємством, що належить до групи 
компаній Mondelēz International, - найбільшого у світі виробника шоколадної 
продукції, печива та цукерок, а також другого найбільшого у світі виробника 
жувальної гумки. «Монделіс Україна» - це якісні бренди, що дарують смачні 
миті радості: «КОРОНА», MILKA; «ВЕДМЕДИК «БАРНІ», TUC, 
«Belvita!Добрий Ранок!»; «ЛЮКС»; DIROL, HALLS, PICNIC. У складі 
«Монделіс Україна» працюють: Тростянецька фабрика ПрАТ «Монделіс 
Україна» та дочірнє підприємство ТОВ «Чіпси Люкс»[13]. 
Команда «Монделіс Україна» налічує понад 1800 працівників. Компанія є 
одним із найкращих працедавців країни, за щорічними результатами 
опитування Ernst&Young. В листопаді 2011 «Крафт Фудз Україна» запустила в 
роботу на фабриці новий бісквітний цех. В проект було інвестовано більше $40 
млн. Із 2000 до 2009 загальні інвестиції в осучаснення виробничих потужностей 
фабрики склали близько 260 мільйонів гривень. Компанія впровадила аграрну 
програму в співпраці з понад 30 господарствами України по вирощуванню 
промислової та насіннєвої картоплі для виробництва чіпсів. Щороку на 
виробництві фабрики переробляється близько 60 тисяч тонн картоплі. На 
підприємстві працює система TASSIMO[13]. 
TASSIMO — це система приготування кавових напоїв, що дозволяє 
приготувати еспрессо, кафе крема, латте мак’ято, латте мак’ято карамель, а 
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також гарячий какао-напій MILKA. Кавова машина TASSIMO була розроблена 
для Kraft Foods компанією Bosch. Вона працює завдяки інтелектуальній системі 
розпізнавання штрих-коду на дисках T DISC, які вставляються в машину, і з 
яких зчитується інформація про обсяг води, час приготування і оптимальну 
температуру, необхідні для отримання напою. 
За логістичну діяльність на підприємстві відповідає відділ маркетингу. 
Маркетинговій відділ на підприємстві представлений: відділом маркетингових 
досліджень, відділ реклами і стимулювання збуту, відділ аналізу маркетингової 
діяльності, відділ самого збуту, відділ по роботі з клієнтами, відділ із розробки 
нової продукції та прогнозування. За кожним з цих відділів закріплений 
керівник, які в свою чергу підпорядковуються начальнику відділу маркетингу в 
цілому . Також на підприємстві закріпленні позиції за декількома видами 
менеджерів, що відповідають за свій  логістичний процес. Бренд менеджер 
відповідає за виконання річного маркетингового плану, здійснює управління 
необхідними інвестиціями, ресурсами, вирішенням проблем витрат та 
підвищення рентабельності. Координатор бюджету відповідає за взаємозв’язок 
внутрішніх і зовнішніх команд для розробки надійного річного бюджету . 
Інженер проекту займається: Аналізом ситуації щодо об’єкту проекту та 
отримання техніко-економічного обґрунтування після погодження з 
внутрішніми клієнтами, складання запиту на інвестиції, розробка проекту; 
складання графіків виконання проектів та контроль їх дотримання всіма 
виконавцями; оформлення необхідної дозвільної документації для проведення 
підрядними організаціями робіт по проектах; контроль термінів та якості 
виконання робіт, відповідності матеріалів, виробів, обладнання проектному 
рішенню, усунення невідповідностей (якщо такі є) в установлені терміни; 
Забезпечення відповідності встановленого обладнання, виконання робіт по 
впровадженню інвестиційних проектів; [15] 
    За 20 років роботи в Україні бізнес компанії зріс більш ніж у 100 разів і 
сьогодні становить понад $400 млн. Більше $200 млн. інвестувала «Монделіс 
Україна» у розбудову бізнесу та економіки України. Понад 1,6 млрд. 15грн.. 
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податків сплатила до державного бюджету компанія «Монделіс Україна» за час 
роботи в Україні. Протягом 2011-2013 років «Монделіс Україна» виділила 4,2 
млн. 16грн.. на проекти соціальної відповідальності, а також віддала на 
благодійність 200 тон продукції вартістю понад 8 млн. 16 грн.[14] 
     Головною метою діяльності для ПрАТ «Монделіс Україна» є 
отримання максимального прибутку, що може бути отриманий за рахунок 
розвитку виробництва і персоналу.  
















2.2. Прогнозування матеріалопотоку і товарообігу на підприємстві 
 
У логістиці для управління матеріальними потоками передбачаються 
наступні функції: 
1. Планування; 




















4. Контроль;  
5. Аналіз.[1,стр. 35] 
Для різних видів логістики застовують свої методи логістичного 
управління. Для логістики постачань застосовують системи планування потреб 
у матеріалах (MRP) і планування засобів виробництва та постачань (MRPⅡ), 
для розподільчої логістики – управління виробництвом KANBANта планування 
й оптимізації виробничих процесів (OPT). [1, стр. 35] 
Першим кроком зробимо  прогноз матеріалопотоку чи товарообігу на 
2020-2021 роки. Зробити прогноз товарообігу регіонального складу на 2020-
2021 роки, враховуючи відомий товарообіг даного складу у 2014 – 2019 р.р. 
(Таблиця 2.2) 
Таблиця 2.2 – Товарообіг за 2014 -2019 р.р. 
Рік 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Товарообіг, 
тис.грн. 
525,05 510,42 496,88 466,67 432,29 406,25 
 
Для наших данихпобудуємо графік зміни товарообігу (Рисунок 2.3) 




З графіка можна зробити висновок про те, що маємо лінійну залежність, 
тому для прогнозування товарообігу у 2014-2019 рр. будемо використовувати 






Отже, для знаходження параметрів побудуємо таблицю(Таблиця 2.4) 
Таблиця 2.4 – Значення змінних для знаходження параметрів 
х у 
   
ху  
1 525,05 1 1 1 525,05 525,05 
2 510,42 4 8 16 1020,84 2041,68 
3 496,88 9 27 81 1490,64 4471,92 
4 466,67 16 64 256 1866,68 7466,72 
5 432,29 25 125 625 2161,45 10807,25 
6 406,25 36 216 1296 2437,5 14625 




   Розв’язуючи цю систему рівнянь отримуємо: 
 = 558,7866667,                  = -24,53142857. 
Рівняння прямої для прогнозування товарообігу буде мати такий вигляд: 
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у= Т = 558,7866667х – 24,53142857. 
   Проведемо теоретичний прогноз за вже відомий період 2014 – 2019рр. 
 = 558,7866667 * 1 – 24,53142857 = 534,2552381( тис. грн.) 
 = 558,7866667 * 2 – 24,53142857 = 1093,041905 ( тис. грн.) 
 = 558,7866667 * 3 – 24,53142857 = 1651,828571 ( тис. грн.) 
 = 558,7866667 * 4  – 24,53142857 = 2210,615238 ( тис. грн.) 
 = 558,7866667 * 5  – 24,53142857 = 2769,401905 ( тис. грн.)  
 = 558,7866667 * 6 – 24,53142857 = 3328,188571 ( тис. грн.). 
∑11587,33143 
На рисунку зображений прогноз зміни товарообігу на регіональному 
складі: 





фактичні дані,       прогнозні дані 
    Отже, сумарний фактичний товарообіг (2837,56 тис. грн.) дещо 
відрізняється від розрахованого теоретичного (11587,33143 тис. грн.), що 
свідчить про необґрунтовану визначену динаміку зміни товарообігу. 
 Спрогнозуємо товарообіг на 2020 – 2021 рр. : 
 = 558,7866667 * 7 – 24,53142857 = 3886,975238 (тис. грн.) 
 = 558,7866667 * 8  – 24,53142857 = 4445,761905 (тис. грн.) 
Отже у 2020 році очікується збільшення товарообігу до 3886,98 тис. грн., 
а у 2021 році – до 4445,76 тис. грн.. 
 Зробимо прогноз товарообігу регіонального складу на 2020 – 2021 роки, 
враховуючи відомий товарообіг даного складу у 2020 – 2021 рр. за Табл. 2.2 
    Побудуємо точкову діаграму за вихідними даними і додамо лінію 
тренду на два періоди вперед, тобто на 2020 – 2021 роки: 
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Рисунок 2.6 – Точкова діаграма прогнозованого товарообігу 
 
  Як бачимо, у 2020 році очікується різке і стрімке зростання товарообігу. 
 
2.3. Класифікація каналів товароруху 
 
Охарактеризувати канали товароруху, які використовує аналізоване 
підприємствоПрАТ «Монделіс Україна», за  класифікаційними ознаками. 
               Канали товароруху компанії «Монделіс Україна»: 
1) За кількістю учасників або рівнів (Рисунок 
2.7) – непрямий канал: 






























2) За напрямком руху товарів – канал прямого зв’язку 
(продукція надходить від виробника до споживача); 
3) За місцем формування – середньострокові зовнішні 
канали товароруху; 
4) За характером взаємозв’язку – компанія використовує 
ешелоновані канали товароруху ( коли товарний і супроводжувальний 
потоки на шляху від виробника до споживача проходять принаймні через 
одного посередника); 
5) За часом дії компанія використовує як постійні, так і 
періодичні канали; 
6) За ринками обслуговування канали компанії діють як 
на міжнародному (через дилерську мережу)  так і на регіональному 
рівнях; 
7) За розподілом функціональних обов’язків та 
повноважень компанія має горизонтальну систему товароруху. 
         Отже, з вище перерахованих показників класифікації можна зробити 
висновок, що система товароруху на підприємстві багатогранна та оптимально 
пристосовується до потреб ринку. 
 
2.4. Визначення потужності матеріального потоку 
 
Матеріальний потік характеризується двома показниками: напруженістю 
(інтенсивністю протікання) та напруженістю (обсягами переміщення продукції 
за одиницю часу). 
Потужність матеріального потоку залежить від : 
1) Обраної логістичної стратегії виробництва й обігу продукції; 
2) Обсягу, часу постачань; 
3) Процесу виробництва; 
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4) Використання новітніх  технологій логістичних операцій чи їх 
відсутність; 
5) Автоматизованості виробництва; 
6) Складності виготовлення продукції.[16] 
 Визначаємо потужність матеріального потоку за один місяць та його 
інтенсивність у кожному році. Дані для розрахунку наведені у Таблиці 2.8 
Таблиця 2.8 – Дані для визначення потужності матеріального потоку 
Рік 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Товарообіг, 
тис.грн. 
525,05 510,42 496,88 466,67 432,29 406,25 
Оскільки потужність матеріалопотоку – це обсяги продукції, 




ДеТ – матеріалопотік, тис. грн.; 
t- одиниця часу ( кількість діб, місяців, років у аналізованому періоді) 
 =  = 43,75 (тис. грн.); 
 =  = 42,54 (тис. грн.); 
 =  = 41,41 (тис. грн.); 
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 =  = 38,9 (тис. грн.); 
 =   = 36,02 (тис. грн.); 
 =  = 33,85 (тис. грн.); 
Оскільки напруженість матеріального потоку – це інтенсивність 
переміщення матеріальних ресурсів, то маємо: 
Н=,  
(2.4) 
 =  = 0,023; 
 =  = 0,0235; 
 =  = 0,024; 
 =  = 0,026; 
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 =  = 0,028; 
 =  = 0,026 
Отже, у 2014 році за місяць на підприємстві переміщується 43,75 тис. 
грн., у 2015 році – 42,54 тис. грн., у 2016 році – 41,41 тис. грн., у 2017 році – 
38,9 тис. грн., у 2018 році – 36,02 тис. грн., у 2019 році – 33,85 тис. грн. 
продукції у вартісному вираженні, а напруженість матеріального потоку 
становить відповідно 0,023; 0,0235; 0,024; 0,026; 0,028; 0,026. Як бачимо, 
потужність матеріального потоку за місяць з кожним роком зростає, а 
інтенсивність зменшується. 
 
2.5. Визначення оптимальної кількості товару, що замовляються 
 
При замовленні партії постачання на підприємстві завжди виникає 
питання: «яку кількість товару замовити?», тому що від цього залежать 
логістичні витрати підприємства на транспортування, зберігання, виробництва 
продукції, не можна замовити або більше, або менше, щоб не завдавати збитків 
. Тому в логістиці використовують поняття оптимального (економічного) 
розміру замовлення. (economicorderquantity – EOQ). [17] 
Показник EOQхарактеризує потужність матеріального потоку, він має 
бути такий аби витрати на замовлення не перебільшували витрати на зберігання 
запасів. 
Визначимо оптимальну кількість товару, що замовляється, та оптимальні 




Таблиця 2.9 – Дані для знаходження показника EOQ 
Потреба в товарі впродовж 
одного місця, шт. 
Вартість замовлення партії 
товару , тис.грн 
Витрати на зберігання 
одиниці товару впродовж 
одного місця, грн. 
1-й варіант 2-й варіант 1-й варіант 2-й варіант 1-й варіант 2-й варіант 
6495 3460 3160 1610 123 236 
 
Оптимальний розмір замовлення ще називають економічним розміром 
замовлення, графічно його знаходження показано на рисунку: 
Рисунок 2.9 – Графічний метод зображення показника EOQ 
 
Оптимальну кількість товару, що закуповується впродовж місяця, 
визначимо за формулою: 
,  
(2.5) 
де D – попит на товар з боку замовника (шт.) за одиницю часу; 
L – витрати на реалізацію замовлення, грн; 
H – витрати на збереження товару за одиницю часу у відсотках від С; 
С – витрати на придбання одиниці товару, грн; 
Q – обсяг замовлення, шт. 
Оптимальні змінні витрати на збереження запасів упродовж місяця 





Але при користуванні цими формулами слід враховувати ще деякі 
фактори, які можуть зустрітись на практиці: 
- Наявність запасів, що затримуються в дорозі; 
- Зміна попиту на товар; 
- Знижки на ціну продукції, залежно від обсягу закупівель; 
- Знижки на транспорті операції. 
Розрахуємо оптимальну кількість товару  за відомими даними: 
 = 18 268,2 (шт.); 
 =  6870,8 (шт.). 
Розрахуємо оптимальні змінні витрати на збереження товаруза відомими 
даними: 
 = 2246988 (грн.); 
 = 1621518,79( грн.).  
Для подальшого вибору більш вигідного варіанта, детальніше аналізуємо 
отримані дані. За отриманими результатами: зі зменшенням розміру 
оптимального замовлення зменшується розмір витрат на зберігання продукції 
на складі.  
Аналізуючи співвідношення: у першому варіанті обсяг оптимального 
замовлення більший приблизно у 3 рази (порівняно з другим варіантом) та 
витрати більші від витрат у другому варіанті, можна сказати, що однозначно 
вибрати більш оптимальний варіант не можна, тому підприємство повинне 
взяти до уваги більшу кількість факторів, що будуть впливати на розміщення та 




2.6. Розрахунок необхідної кількості автомобілів для перевезення 
товару 
 
Визначимо коефіцієнт пробігу та необхідну кількістьавтомобілів для 
перевезення товару за маятниковим маршрутом в межах однієї області. Дані 
для розрахунку наведені у Таблиці 2.10 
Таблиця 2.10 – Необхідні дані для визначення коефіцієнту пробігу та 




































































246 1346 15 15 - 0,5 45 10,5 300 
 
  Кількість товару , яку б можна було перевезти визначають за формулою: 
, 
 (2.7) 
Де  – кількість товару, яку необхідно перевезти, т; 
  – статичний коефіцієнт використання вантажопідйомності. 





де  – вантажний пробіг, км; 
– загальний пробіг, км. 




Де  – загальна кількість вантажу, що підлягає перевезенню, т; 





де L – відстань від вантажовідправника до вантажоодержувача, км; 
S – загальна довжина одного маршруту (відстань перевезення), км; 
V – середня швидкість руху автомобіля на маршруті, км/год; 
 – час на заїзд у проміжні пункти, хв.; 
– загальна кількість заїздів автомобіля за один рейс; 
 – час простою автомобіля під навантаженням і розвантажуванням, хв; 
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 – плановий час роботи автомобіля («перебування в наряді»), год; 
  – різниця між часом роботи вантажоодержувачів і часом, упродовж якого 
завозяться товари, год.; 
  – нормативна вантажопідйомність автомобіля, тонн; 
 – коефіцієнт статичного використання номінальної 
вантажопідйомності автомобіля, од. 
Розрахуємо коефіцієнт використання пробігу за формулою: 
0,5 
Для визначення кількості автомобілів для перевезення товару спочатку 
розрахуємо добову продуктивність автомобіля за формулою: 
 = 6,32 (т.); 
Тепер можна розрахувати кількість автомобілів для перевезення товару: 
 = 39 ( автомобіля);  
Таким чином для перевезення 246 т товару необхідно  39 автомобілів, а 
коефіцієнт пробігу становить 0,5. 
 





Аналіз постачальників підприємства шляхом зіставлення результатів 
АВС- та XYZ-аналізу. 
АВС-аналіз використовують для групування об’єктів за ступенем впливу 
на загальний результат. У логістиці методом АВС-аналізу найчастіше 
визначають ступінь впливу постачальників надіяльність 
конкретногопідприємства. Методика АВС-аналізу передбачає: 
1. Побудову постачальників за зменшеннямрічного обсягу поставок. 
2. Визначення загального річного обсягу поставок кожним 
зпостачальників. 
3. Визначення частки кожного постачальника в загальному 
обсязіпоставок. 
4. Розрахунок частки кожного постачальника в загальному 
обсязіпоставок із накопичувальним підсумком. 
5. Присвоєння значення груп кожному постачальнику. 
Група А містить постачальників, сукупний обсяг постачань 
якихстановить 80% та що здійснюють максимальний вплив на 
підприємство,групаС – постачальники, сукупний обсяг поставок яких дорівнює 
5%, усіінші постачальники належать до групи В. 
Використання XYZ-аналізу дозволяє встановити наскільки стабільними 
єобсяги поставок кожного з постачальників. Методика XYZ-аналізупередбачає: 
1. Визначення загального річного обсягу поставок кожним 
зпостачальників. 
2. Знаходження середнього обсягу поставок для кожногопостачальника 
за аналізований період. 






Де,  – обсяг поставок даного постачальника в і-му періоді, тис. грн; 
– середнійобсяг поставок за аналізований період, тис.грн.; 
n – кількістьперіодів. 
Група Х містить стабільних постачальників, коефіцієнт варіації яких 
неперевищує 10%, група Z характеризує нестабільних 
постачальників,коефіцієнт варіації яких становить більше 25%, усі інші 
постачальникиналежать до групи Y. 
Таблиця 2.11 – Аналіз постачальників ABC – методом 
Назва 
постачальника 















15974 22446 48212 18536 105168 36,09568 36,09568 А 
2.ТОВ«FestFo
od» 
10256 14487 20147 12563 57453 19,71897 55,81465 А 
3.ТОВ 
«Базаль» 
4265 7895 10698 15478 38336 13,15765 68,9723 А 
4.ПП 
«Паретто» 
16235 4632 1258 587 22712 7,795194 76,76749 А 
5. УАВК 6325 4159 5639 4125 20248 6,949502 83,717 А 
6.ТОВ«Ласощ
і» 
4563 2354 7852 3541 18310 6,284343 90,00134 В 
7.Корпарація 
«Cargill» 




1256 2412 5623 2159 11450 3,92986 99,38152 С 
9.«Фенікс 
Трейд» 
230 159 874 362 1625 0,557731 99,93925 С 
10.ТОВ 
«Мілкіленд 




Всього     291359    
 
Сформуємо результати АВС – аналізу у таблицю: 













А 243917 83,717 5 50 






Отже, 50% постачальників ТОВ «Монделіс Україна» забезпечують 
приблизно 84% постачань в обсязі 243917 тис. грн. на рік та здійснюють 
максимальний вплив на діяльність  аналізованого підприємства. До них 
належать: Крижопільскій цукрозавод, ТОВ«FestFood», ТОВ «Базаль», ПП 
«Паретто», УАВК.  
Підприємства: ТОВ «Ласощі» таКорпорація «Cargill»майже не впливають 
на діяльність ТОВ «Монделіс Україна», оскільки забезпечують лише 10% 
постачань за рік.Інші 30 % постачальників забезпечують 4,5% постачань на рік 
в обсязі 13252 тис. грн. на рік. 
 
Таблиця 2.13 – Аналіз постачальників заXYZ – методом  
Назва 
постачальника 














1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 







10256 14487 20147 12563 57453 14363,25 12,74026 У 
3.ТОВ 
«Базаль» 
4265 7895 10698 15478 38336 9584 21,37147 У 
4.ПП 
«Паретто» 
16235 4632 1258 587 22712 5678 55,34417 Z 
5.УАВК 6325 4159 5639 4125 20248 5062 9,398546 X 
6.ТОВ 
«Ласощі» 
4563 2354 7852 3541 18310 4577,5 22,34603 У 
7.Корпорація 
«Cargill» 




1256 2412 5623 2159 11450 2862,5 28,83295 Z 
9.«Фенікс 
Трейд» 




41 26 47 63 177 44,25 14,97708 У 
Всього     291359    
 
Розрахуємо коефіцієнт варіації для Крижопільского цукрозаводу: 
 * 100% = 48,9 %. 
 Аналогічним чином розраховуємо коефіцієнт варіації для інших 
постачальників. Отже, проведені розрахунки дають можливість стверджувати 
про стабільність поставок кожного з аналізованих постачальників ПрАТ 
«Монделіс Україна». 
Подамо зведену таблицюза двома видами аналізу: 
Таблиця 2.14 – Зведена таблиця за ABC та XYZ 
Порядковий номер Назва постачальника Група 
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1 Крижопільський цукрозавод АУ 
2 ТОВ«FestFood» АУ 
3 ТОВ «Базаль» АУ 
4 ПП «Паретто» АZ 
5 УАВК АX 
6 ТОВ «Ласощі» ВУ 
7 Корпорація «Cargill» ВZ 
8 UkrainianCoffeeCompany СZ 
9 «Фенікс Трейд» CZ 
10 ТОВ «Мілкіленд Україна» СУ 
 
Поєднання АВС- та ХУZ – аналізу дають певні результати для отримання 
сумарного висновку. Отже, такі постачальники як Крижопільский цукрозавод, 
ТОВ«FestFood», ТОВ «Базаль», ПП «Паретто», УАВК здійснюють найбільші 
обсяги поставок на аналізоване підприємство та характеризуються постійністю 
цих поставок.  
Підприємства Ukrainian Coffee Company, ПП «Санекс Лак», ТОВ 
«Мілкіленд Україна» забезпечують лише близько 5% постачань, але мають 
відмінну тенденцію в постійності постачань. 
Підприємства   ТОВ «Ласощі», Корпорація «Cargill»здійснюють 
незначний вплив на діяльність ТОВ «Монделіс Україна », але забезпечують 




СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
3.1. Формування стратегії розвитку логістичної системи на прикладі 
принципу оптимальності Р. Беллмана 
 
Динамічне програмування (DP) – це математичний метод, який 
використовується для вирішення широкого сектору дій, в тому числі 
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пов’язаних і з логістичною системою на підприємстві: проблема перерозподілу 
ресурсів, управління запасами та матеріальними потоками, процеси 
навантажувальних завдань.[18] 
Принцип даного методу полягає у поетапному вирішенні проблеми, 
кожен з яких з’єднаний регульованою змінною. Установлення періодичного 
обчислювальних процедур, що зв'язують різні етапи, забезпечує прийняти 
оптимальне рішення в цілому, коли він досягає останньої стадії. [18] 
Динамічне програмування – багатоетапний, послідовний  процес, в якому 
тільки один крок оптимізований на кожному етапі. Контроль на кожному етапі 
повинен  бути прийнятий  у всіх його наслідках для майбутнього. [18] 
Основним принципом, на якому базуються процес, а також особливості 
обчислювального методу, динамічного програмування, є принцип 
оптимальності Р. Беллмана. [18] 
Математично принцип знаходження оптимального рішення можна 
зобразити в наступному вигляді: 
 =  optium  
(3.1) 
 
Де,  – оптимальне значення ефекту, досяжного за n – lкроків; 
  =  – значення системи на l – mетапі; 
 – рішення, обране на l – mетапі; 
 – ефект, досягнутий  на l – mетапі; 
Optium– максимум або мінімум, в залежності від поставленої задачі. 
Всі обчислення, що дають змогу знайти оптимальне значення ефекту на  n 
–му етапі, , визначаються за формулою, яка носить назву основного 
функціонального рівняння Беллмана або реконкурентного співвідношення. При 
визначенні чергового значення , використовують значення функції , 
отриманого на попередньому етапі і безпосередньо значення ефекту 
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, досягнутого в результаті вибору рішення  при заданій 
системі . Процес знаходження значень  (l = 0, n – 1) здійснюється при 
початковій умові  = 0, що означає за межами кінцевого стану системи 
ефект дорівнює нульовому значенню.[18] 
Оптимальне рішення визначається на основі функціонального рівняння.  
Щоб визначити його необхідно: 
1) Записати функціональне рівняння для останнього стану процесу ( 
відповідно l = n – 1): 
 = optium  
 
2) Знайти значення  із дискретного набору його значень при 
фіксованих  з відповідних допустимих областей ( так як 
, то = optium . Після першого етапу відоме 
значення  і відповідне значення функції . 
3) Зменшити значення lна одиницю та записати функціональне рівняння. 
При l = n – k(k = ) рівняння матиме вигляд: 
 = optium  
(3.3) 
4) Знайти умовне оптимальне рішення виходячи з рівняння 3.3; 
5) Перевірити чому дорівнює значення l. Якщо l = 0, розрахунок умовно 
оптимальних значень закінчений, при цьому знайдено оптимальне 
вирішення задачі для першого стану процесу. Якщо l  0, то 
використовуючи 3 пункт визначити оптимальне значення для кожного 
наступного етапу процесу, рухаючись з кінця розрахунків до 
початку.[18] 
 




ПрАТ «Монделіс Україна» планують  виділити кошти в сумі 72 тис. гр. 
од. для модернізації виробництва з метою розвитку логістичної системи 
підприємства. Значення  (i = ) додаткового доходу підприємства в 
залежності від виділеної суми  наведені в таблиці 3.1. Треба розподілити ці 
кошти між проектами логістичної системи  так, щоб додатковий дохід був 
максимальним. [18] 
Нехай n= 1, припустимо, що всі кошти використовуються для 
модернізації та реконструкції в рамках одного проекту. 
Через  позначимо максимально можливий додатковий дохід від 
використання цього проекту, відповідно до виділеної суми  x. Кожному 





Таблиця 3.1 – Значення додаткового доходу 
Виділені кошти, 
тис. гр.од.,  
Проект 
№1 №2 №3 №4 
Отримуваний дохід, тис.гр.од. 
    
0 0 0 0 0 
24 10,8 13,2 19,2 15,6 
48 21,6 22,8 36 32,4 
72 28,8 36 48 52,8 
 











Тепер нехай n = 2, кошти розподіляються між двома логістичними 
проектами. Якщо другому проекту виділяють суму x, то додатковий дохід 
становитиме . Кошти, залишені для другого проекту (c – x) в залежності 
від значення x,(c – x) дозволять збільшити дохід до максимально можливого 
значення .  
Загальний додатковий дохід 2 проектів становить: 
 
(3.5) 
Оптимальному значенню  додаткового доходу при розподілі суми c 








З цього випливає, що треба знайти значення функції для всіх допустимих 
значень  і . Для полегшення розрахунків значення  можна приймати як 
кратне 12 тис. гр. од.  
 
Таблиця 3.3 – Значення функції для другого проекту 
 0 20 40 50   
24 0+10,8 13,2+0   13,2 24 
48 0+21,6 13,2+10,8 22,8+0  24 24 
72 0+28,8 13,2+21,6 22,8+10,8 36+0 36 72 
 
Для кожної суми виділених коштів (24,48,72) початкової суми  в 
таблиці 3.1 є окрема строка, а для кожного значення  (0,24,48,72) окремий 
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стовпчик. Деякі колонки в таблиці 3.3 залишились незаповнені, так як 
відповідають недопустимим значенням  і .  
Для строки відповідає стовпчик з найбільшим додатковим доходом 
серед варіантів даної строки і відповідна йому виділена оптимальна сума для 
другого відділу . 
Таблиця 3.4 – Значення функції для третього проекту  
 0 20 40 50   
24 0+13,2 19,2+0   19,2 24 
48 0+24 19,2+13,2 38,4+0  38,4 48 
72 0+36 19,2+24 38,4+13,2 48+0 51,6 48 
 
Таблиця 3.5 – Значення функції для четвертого проекту 
 0 20 40 50   
24 0+19,2 15,6+0   19,2 0 
48 0+38,4 15,6+19,2 32,4+0  38,4 0 
72 0+51,6 15,6+38,4 32,4+19,2 24+0 54 24 
 
Складаємо зведену таблицю на основі розрахунків попередніх таблиць 
 
 
      
24 10,8 13,2 24 19,2 24 19,2 0 
48 21,6 24 24 38,4 48 38,4 0 
72 28,8 36 72 51,6 48 54 24 
 
Таким чином, максимальний додатковий дохід серед 4 проектів складає 
54 тис.гр.од.. За таких умов на четвертий проект маємо виділи 24 тис.гр.од., для 
інших проектів 48 тис.гр.од.. Найбільш ефективним перерозподілом цих 48 
тис.гр.од. між трьома відділами забезпечить додатковий дохід у розмірі 38,4 
тис.гр. од. при умові, що на третій проект виділять 48 тис.гр.од., а на суму 






Таким чином, виявлено що для компанії логістична система є дуже 
важливою, правильно сформована стратегія управління логістичною системою 
збільшує ефективність діяльності компанії, яка в свою чергу призводить до 
збільшення прибутку. 
Розуміння сутності та процесу створення системи дає здатність 
оптимізувати і управляти витратами на логістику. Можна припустити, що ці 
витрати пропорційні обсягу матеріальних запасів, саме вони є агрегованою 
характеристикою окремих складових логістичних витрат. Значить логістична 
система контролює управління обсягами запасів. Витрати на їх утримання та 
перерозподіл впливають на собівартість продукції [53-55]. Процес та механізм  
цього впливу безпосередній. Він відбувається при скороченні транспортних чи 
складських витрат. Крім того, наявність виробничих запасів  може обумовити 
виникнення втрат прибутку внаслідок втрачених можливостей, обумовлених їх 
існуванням або  некоректним використанням.  
Аналіз матеріалопотоку та товарообігу дав змогу спрогнозувати 
передбачуваний товарообіг на 2020 та 2021 роки. Так у 2020 році очікується 
збільшення товарообігу до 3886,98 тис. грн., а у 2021 році – до 4445,76 тис. грн. 
Розрахунки виробничої потужності за попередні роки мають такі 
показники: у 2014 році за місяць на підприємстві переміщується 43,75 тис. грн., 
у 2015 році – 42,54 тис. грн., у 2016 році – 41,41 тис. грн., у 2017 році – 38,9 тис. 
грн., у 2018 році – 36,02 тис. грн., у 2019 році – 33,85 тис. грн. Отже бачимо, що 
с кожним роком потужність має тенденцію, що свідчить про ефективність 
використання логістичних процесів на підприємстві. 
При розрахунку оптимальної кількості товару не знайдено ідеального 
варіанту серед двох запропонованих на основі відомих даних, так як при 
збільшені кількості товару збільшуються і витрати на виробництв цієї 
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продукції. Це спричинено специфікою кондитерської галузі, особливостями 
зберігання сировини, її транспортування та строки використання. 
Отже, розуміючи механізм формування витрат на підприємстві дасть 
змогу використати набутті знання для прийняття важливих стратегічних 
рішень, формування логічної логістичної стратегії стосовно процесу 
виробництва, вжити певні заходи для заощадження коштів, підвищення 
прибутку та попиту на продукцію. 
Оцінку логістичної діяльності було проведено також з економічної точки 
зору. Серед чотирьох альтернатив проектів управління логістичною системою 
обрано лише один проект, який дасть максимально можливий додатковий дохід 
54 тис.гр.од. і це можливо, якщо не виділяти кошти на перший і другий проект, 
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